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死亡時ヨリ櫨 多核白血球 内核白血球 観察
亭亭 1 ．ノ時間 二二ノ條ﾔ 蔀i分1十一1魏 細胞敷
1449麻痺狂 十一月 　1P97時40時 70 18 1 0 11 106
1450老　　　衰 十二月 　320τ〃 5う〃 47 19 28 3 3 70
1｛51 腸　閉　塞 同　刀
3⊥〃z
26〃 79 0 7 8 6 98
1452老　　　衰 同　月
?】?????
3S〃 4 6 62 2 26 5〔｝
1453肺　結核 同　月 12　　〃 32〃 20 0 56 0 24 50
！壬ろ4 急性腸炎 同　刃 6　　〃 14〃 49 1 6 32 12 100
1456貧　　血 同　月 　3P3一　〃　垂 70〃 14 4 50 2 30 50
1457直腸癌 同　月 　1P4奮〃 68〃 22 5 51 4 里8 74
1458パンチ氏病 同　月 8　　〃 32〃 36 0 36 4 24 47
1459老　　　衰 同　月
12茗”
53〃 30 0 26 36 8 50
1461肺　肉　腫 一　月 　1P9一ｺ〃 27〃 70 2 6 10 12 50
1487丹　　　毒 八　月 4　　〃 7〃 78 2 o 12 8 50
1490腸閉塞 七　月 6　　〃 12ヶ 26 6 62 2 4 50
1491糖尿　病 入　月 20　　〃 24〃 10 3 69 0 18 160
149露動脈硬化症 同　月 　1Q77〃3（，〃 6 8 68 0 18 50
．1494パンチ氏病 同　月 21　　〃 23〃 8 3a 51 0 9 100
・1495老　　　衰 九　月 22　　〃 24〃 5 9 72 0 14 100
臨李均 14、06時34時 14％ 7％ 38％ 7，％ 34％
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報告年渡 研　究　者 色　素　名 實瞼動物 細胞種類 備　考
1874R．HeidenhainIudigcarmin哺乳類家兎 腎上皮（主部蹄係部）F
1880Pautinsky ，， 同　　　同 （同　　同　）
酸 1911清野一菊地 ，， 同　　　同 腎上皮
1876Amold ，， 皆野類　　蛙 腹膜内皮細胞
? 1877 ? 　 同　　　同 横紋筋細胞












，， Loise！ 1くongor・t 海綿動物 「






188δ Dreser ：Fllehsin 三里類　　蛙 腎上皮 ス
1923杉　山 Thionin 同　　　同 横紋筋細胞





1923杉　山 Methylenblaq同　　　同 赤血球? 1907Prowazek ? 同　　（幼仔） 分裂核
189δ Pante1 Methylenし・1auThr董xion（幼仔） 核．小膿




1897Pr％e醒mycki ，， 下等後生動物及原生動物 分裂核











】888 CampbellDILhlia． 難物細胞 Tradescantla分裂核MethylviQlett
Mauvein
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Ditto．　Ir　The　imfluenee　of　temperature　thereon・同誌、第十入年、昭和三年。　　　　6）Cross，　H．・8．．＝Johns　Hopkins　H：ospital：Bull・，　V⑪L』32，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ
Nr．365，1921．猛．　n．　Krehl　und：Marchand，　Hdb．　d．　allg．：Path．，　Bd．4、，　Abt．1，　S，317，1924．　　　7）de　Maanf　J，：Die　Phagocyto肥als　Ausdruck
des　Lebens　der　Leukocyten．　〈Ein　Beitrag　ztir　Kenntnis　aer　1一‘ebensdauer　polymorphkernigen　Leukocyten）．　Pfl　ij’ger’s　Archiv，　Bd．　193，　S，　448，　1922．
8）　Gosie　：　lndikatione　n　des　Bakterienlebens　und　ihre　praktisehe　Bedeutung．　Zeitschr．　f．　Hygielle，　Bd・　51，　S・　65．　1905・　9）　Haurowitz，　F，
：Ueber　die　Differenz　ierung　Iebender　und　toten　Protoplasmas　durch　Methylengrlin．　Virehows　Archiv，　Bd・242，　S・345，1923・　　　10）雫，ll慶
及竹林奉一郎：植物細胞ノ生艦染色二三テ、日本微生物學雑誌、第十九巻、大正十四年。　　　11）H6ber，　R，　l　Physikalischen　Chemie　der　Ze11e
und　der　Gewebe・　5．　Au　t’1．．　192・　2．　12）　Keysser，　Fr．　：　Eine　einfache　bioskopische　Beagenzglasmethode　zur　Festtitellung　der　Gewebssehtidigang
durch　Cbemikalien　mit　einem　Verfahren　zur　quantitativen　Wertbestimmung　der　Wunddesint’ektions－mittel，　insbesonders　des　Trypaflavins，　Med．
Klin・，　Jgt　17，　S．　411，　1921．　15）　Klett，　A，　：　Zur　Kenntnis　der　reduzierenden　Eigenschaften　der　Bakterien．　Zeitsehr・　L　Hyg．　Bd・　33，　S．
137，　1900・　14）　Lewjs，　W，　H，　and　C，　C，　M　cCoy　：　The　survival　of　eells　after　the　death　of　the　organism．　Johns　Hopkins　Hospital　Bull・，
VoL　33，　P　284，1922．　　　　15）L’pschStz，　W，：：Forschvngsproleme　und　Ergebnisse乱uf　dem　Gebiete　der　Zellat皿ung　und　der　biologischen
Oxydationen．　Klin．　Woch，　Jg．　1，　Nr・　1，　S．　33，　1922．　16）　L：pschitz，　W，　und　A，　Gottschalk　：　［bie　Beaktion　der　aromatlsehen　Nitro－
gruppe　als　lndieator　von　Teilvorgange　der　Atmung　und　der　Garung　；　一　Eine　Methode　zur　vergleichend－quantitativen　Bestimmung　bioleg．　Oxydo’
reductionen．　Pflir’№?秩fs　Archiv，　Bd．　191，　S．　1　und　33，　19Z’1．　17）　Leew，　O，　：　Ueber　eine　labile　Ehsreissform　und　ihre　Beziehung　zum　lebenden
Proteplasma．　Bioch・　Zeitschr＋，　Bd．　71，　Bd．　71，　S・　3CJ6，　1915．　18）　Loevv，　O．　；　Eiweissprobleme．　Chemiker　Zeitung，　Jg．　44，　S・　417，　1920－
19）　Marchand，　F．　：　Die　Ortlichen　reaktiven　Vorgi’nge，　Krehl　und　Marehand，　Hdb，　d．　allg．　Path．，　Bd．　4，　Abt．　1，　S・　317・　1924・　19）　Martini，
P．und　Scke11，　J，：Death　of　the　human　heart．　Deutsch．　Archi7　f．　klin、　Med．，　Bd．1581　S．350，1928．　Z．　nl　Journ．　Am、　Med．　Ass．　　20）森
喜久男：白血球貧食能ノ簡傾ナ’レ検査方法二就デ、十全會雑誌、昭和三年、第三十三雀、第七號。　　　21）Mos§o，　A・：Anwendung　des　Methy】grifn
zur　Erkennung　der　cheniischehen　Reaktion　und　des　Todes　der　Zellen．　Virchos　Arehiv，　Bd．　113，　S．　397，　1888，　22）　Neisser　und　Wecksberg
：　Eine　neue　einfaehe　Methocle　zur　Beobachtung　von　Sehttdigungen　lebender　Zel］en　und　Organismen．　Min’neh．　Med．　Woch，19・　OO，　Nr・　37・　23）
野手雅信’＝Studies　on　the　vital　and　supravital　staining　of　bl。od　cells　with　various　dyes・工・With　basic　dyes・日本病理皐會誌、第十八年・昭和
三年。　　　　24）・岡野雄吉：生．艦及超生膿染色二三ス1レ酸素部位及三元部位成分ノ態度（組織ノ酸素部位及還元部位二關ス〃研究、其九）日本微生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．駒
物學雑誌、第廿巻、大正十五年、一八九三頁。　　　　25）Pentmann，　J．：Der　Verl　auf　postmortal　auftretender　Veranderungen　der　Struktuktar
und　Contractilitzat　der　Arterien．　Virchows　Archiv，　Bd，　256，　S．　666，　1926．　26）　Pelstoff，　F．　：　Ueber　po＄tmortale　Herzkontraktionen　beim
：Mensehen．　Virchows　Archiv，　Bd．263，　S．179，1927．　　　27）Rostock，　P．：Untersuchungen　itber‘die　Keys琴er－Weisesche　TeUurmethode　zur
Feststellung　des　Gewebstodes’Med．　Klin．　1922，　Nr・　47，　S．　149，　9．　2g）　Rostock，　P．　：　Beagenzglasn］ethoden　；um　N’achweis　von　Ge｝ve．bs－
schgdigungen　und　G’?翌?b唐狽盾пD　1’fltlger’s　Arehiv，　Bd．　199，　S，　217，．1923．　29）　SeyderineSm，　R，　und　C，　Oestreich　：　Experimentelle　Unter－
suchungen　Ober　den　Verbleib　absterbender　Leucoeyten　in　Organismus．　Zeitsehr・　f・　ges．　exp，，　Bd．　56，　S．　503，　190“7．　30）　Siemens，　W，　：
，ostm。rtale　Phagoeytose．　Zieg】er’s　Bei憾ge，：Bd，73，　S．626，．1925・　　　3i）杉山繁輝：超三三染色ノ研究、三十一、細胞核ノ超生膿染色二就デ、
日本微生物學雑誌、第十八巻、一七七五頁、大正十三年。　　　32）杉山繁輝及森喜久男：Studies・n　the　migrati。n　velecity。f　white　blood－cells
taken　from　living　and　dead　bodies　and　the　influence。f　temperature　there〔）n．日本病理學會々誌、第十七年、昭和二年。　　　33）杉山繁輝及森
喜久男：細胞ノ遊走速度二關スル研究、（第一報）家兎白血球ノ遊走速度＝就テ並二温度ノ之二及潔ス影響、十全會雑誌、第三十三巻、昭和三年十月。
54）Wallgren，　A．；Ueber　die　Zelleibstruktur　des　neutrophilem：Lencozyten　und　seiner　Vorstufen，　und　Uber　den　neutrophilen工、eukozyten　in
Dunkelfeldbeleuchtung．　Arbeiten　aus　d．　Path．　lnst・　d・　Vniv一　Helsingsfors，　N．　E　Bd．　3，　S，　1，　1923．　30）　WaSlgren，　A，　：　Ueber　die　Friessbe－
wegung，im　，Plasmanet4　des　neutrophilen　Lenkozyten．　Ditto，　Bd．　3，　S．　499・　1925．　．31）　Weise，　K，　：　Bioskopische　Methoden　im　Reagenzglase
fUr　dep　Nachweis　der　Lebensftihigkeit　eines　Gewebes　etc．　Zbl，　f．　Bakt．．　Orig．　Abt・　1，　Bd・　88，　S，　115，　1922．　32）　Wrzesek　；　Beobachtung
ueber　die　Bqdingunge．　n　des　Waehstums　der　ubligaten　anaeroben　in　ant’rober　Weise・　Zbl，　f．　Bakt．　Abt．　1，　Orig．　Bd．　43，　S・　17，　19e7．　35）
Wrzesek　：　Wqitere　Un．tersuchungep　ttber　die　Zttchtung　von　obligatorischen　Anaeroben　in　＃’orober　Weise・　Ditto，　Bd．　44，　S．　607，　1907．
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